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“ Çok resim imzaladık, güzel için, genç
için.
İşte bu resmimiz de Reşid Halid Gönç
için...”
20.9.1949
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR
1908-----yılında Erzincan'da dünyaya gelen
Behçet Kemal Çağlar, Bolu İmaret Mekte­
bimde, Kayseri Orta’da ve Kayseri Lisesi’nde 
ilk, orta öğrenimini tamamladı.
Zonguldak Yüksek Maden Mühendis 
Mekiebi’nden mezun olduktan sonra, bir sü­
re maden mühendisi olarak çalışan ve 1932 
yılında Dil Kurumu Sekreterliği’ne getirilen 
Behçet Kemal Çağlar, hükümet tarafından 
Londra’ya gönderilerek burada da yüksek 
tahsilini sürdürdü.
Türkiye’ye dönünce, çeşitli gazete ve der­
gilerde sanat yazılarıyla şiirler yazan Çağlar, 
sanat dergileri de yayınlayarak güzel konuş­
malarıyla, radyolarda sanat ve şiir saatleri 
düzenledi. “Şadırvan” adındaki dergisini 
uzun süre çıkaran Çağlar, Atatürk’e dair yaz­
dığı şiirlerle dikkatleri çekerek, zamanının 
en güzel konuşmacılarından biri oldu.
1934 yılında Halkevleri müfettişi olan, 
1942-1947 yılları arasında T.B.M.M.’de 
milletvekilliği ve 1961 yılında Kurucu Meclis 
üyeliği görevlerinde bulunan çağlar Erci- 
yas’tan Kopan Çığ, Burada Bir Kalp Çarpı­
yor, Çoban, Attila, Namık Kemal, Hür Mavi­
likte gibi kitaplaryayınladı.
Atatürk’ün de çok sevdiği şairlerden biri 
oian Behçet Kemal Çağlar, 1969 yılında Is- 
tanbul da bir kalp krizi sonucunda hayata 
gözlerim yumdu.
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